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El presente proyecto está enfocado en la implementación de un servicio de escaneo de 
comprobantes para obtener información acertada y en real time sobre el flujo económico 
y social dentro de las tiendas adjuntas a la empresa Administradora Jockey Plaza Shopping 
Center - AJPSC. 
El servicio de reconocimiento de información de un comprobante de compra, se da a través 
de la toma fotográfica de éste mediante un aplicativo Mobile. Asimismo, el proyecto 
consta del desarrollo de una web administrativa en la cual se verán reflejados los 
comprobantes registrados tanto por este medio, como por la opción de ingreso manual de 
los datos. 
Dentro del presente documento, se detallará y sustentará el resultado que se obtuvo al 
solucionar el problema en el cual se enfocó el proyecto. En el primer capítulo podremos 
identificar y definir el problema que atraviesa la empresa AJPSC en la actualidad. 
Asimismo, se explicarán los objetivos que se tienen de por medio para lograr la 
implementación del proyecto. 
El segundo capítulo dará a conocer las herramientas que se usaron para el análisis, diseño 
e implementación del proyecto. De igual forma, se detallará la metodología en la cual se 
basó el desarrollo de los objetivos mencionados en el capítulo anterior. 
El tercer capítulo incluye los diagramas y flujos del desarrollo del proyecto, así como el 
modelo de datos aplicado. Además, se especificaron los requerimientos solicitados por la 





En el cuarto capítulo encontraremos los resultados obtenidos gracias al problema 
identificado en el capítulo 1, al análisis de éste en el capítulo 2 y la aplicación de lo descrito 
en el capítulo 3. 
 
Finalmente, en las conclusiones obtendremos un breve resumen de los beneficios 


























1.1. Definición del Problema 
 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
Actualmente, la empresa Administradora Jockey Plaza Shopping Center (en 
adelante AJPSC) cuenta con la necesidad de un servicio OCR que permita el 
escaneo de información de los comprobantes de compra emitidos en el centro 
comercial con la finalidad de explotar esa información para fines comerciales. 
 
 
AJPSC requiere información personalizada sobre ventas por cada tienda retail para 
saber el hábito de consumo de los clientes, de forma que puedan usar dichos reportes 
como base para la toma de decisiones. La información recolectada por el servicio 
de reconocimiento, servirá para decidir sobre la estadía o exclusión de las tiendas 
dentro del centro comercial, dependiendo la recurrencia de clientes y ganancias 
estimadas. 
En la figura 1, podemos observar el árbol de problemas, identificando el principal 





Figura 1. Árbol de problemas 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.2. Definición de objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
Obtener hábitos de consumo del cliente dentro del Centro Comercial Jockey Plaza 
 
capturando la información en tiempo real y de manera rápida de los comprobantes 
 
de compra a través del escaneo de estos y/o su registro correspondiente, aplicando 
 
un servicio de reconocimiento en conjunto con la técnica Machine Learning. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
1.2.2.1.   Desarrollo de una web administrativa que permita el registro, 
visualización, modificación y eliminación de comprobantes 
escaneados mediante el aplicativo y la web misma en real time. 
 
1.2.2.2.   Análisis, desarrollo e implementación de un servicio de 
reconocimiento de caracteres de comprobantes pertenecientes a 
tiendas dentro del Centro Comercial Jockey Plaza, mediante la 
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implementación de una comunicación entre el   servicio   de 
Microsoft Azure y el OCR de Google, integrado con un 
aplicativo Mobile. 
 
1.2.2.3.  Desarrollo de un aplicativo móvil, tanto en versión Android 
como iOS el cual se integre con el servicio de reconocimiento de 




El proyecto tiene como alcance la captura del comprobante, el componente de 
reconocimiento de comprobantes, la integración del componente de reconocimiento 
con el aplicativo móvil, el módulo de gestión administrativa, seguridad y reportes. 
El aplicativo móvil deberá ser compatible en los dos sistemas operativos con mayor 
alcance de usuarios: Android y iOS. 
 
1.3.1. Aplicación Mobile. 
En la figura 2, vemos lo que contemplaría el aplicativo móvil. 
  
 Figura 2. Alcances Mobile 





1.3.2. Web Administrativa 
En la figura 3, vemos lo que contemplaría la web administrativa. 
 
  Figura 3. Alcances Web administrativa 




Los puntos que no serán considerados dentro del proyecto, son los siguientes 
mencionados: 
 Elaborar documentos o cualquier otro entregable distinto a los descrito 
dentro del alcance. 





El desarrollo e implementación del servicio de reconocimiento de caracteres, serviría 
para obtener información detallada sobre los hábitos de consumo de los usuarios. De 
esta forma, se agilizaría y se daría de manera más eficiente la toma de decisiones por 
parte de AJPSC. 
 
Algunas de las decisiones comerciales a las cuales se regiría dicha obtención de datos 
sería la medición y mejora de ingresos financieros y comportamiento de los clientes 




Además, la información   recopilada se   dará   por   medio   de una disciplina 
innovadora en el Perú llamada Machine Learning, la cual se aplica en cualquier 
sistema para la obtención de datos de manera automatizada mediante el “Aprendizaje 
por entrenamiento”. Como parte de la inteligencia artificial, este servicio se basaría 
en el entrenamiento y experiencia adquirida mediante la interacción con el usuario 
final, por ende, la información reportada será cada vez más confiable y adaptable a 




1.6. Estado del Arte 
 
En la actualidad los proyectos basados en Inteligencia Artificial (Artificial 
Intelligence - AI) cada vez son más numerosos y recurrentes, debido a que tienen 
una interacción más personalizada con el usuario final. Sin embargo, una de sus 
ramas - Machine Learning - no es un tema ampliamente abarcado en el Perú o 
Latinoamérica; una de las razones es por la falta de información que se tiene acerca 
de esta Inteligencia Artificial. Asimismo, la gran mayoría de proyectos o trabajos 
de tesis no se encuentran enfocados en el escaneo de documentos aplicando dicha 
herramienta. 
 Tesis: “Diseño e implementación de un sistema para el escaneado de 
documentos mediante un cliente Android” 
Autor: Mateos Rodríguez, Aristeo 
Año: 2015 
País: Madrid, España 
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En este trabajo de tesis se desarrolló un aplicativo Mobile únicamente 
para el sistema operativo Android, el cual puede escanear, almacenar y 
compartir documentos en general a través de la aplicación de Machine 
Learning reduciendo las actividades manuales y almacenamiento físico 
de la documentación. 
 
1.6.1. Investigaciones relacionadas 
 
 
El Perú aún está en desarrollo de esta disciplina con algunas aplicaciones 
implicadas en los rubros económico y educacional, tales como bancos, 
universidades. 
 
La universidad TECSUP, implementó un software de reconocimiento facial para 
asegurar y mejorar la seguridad en eventos. Asimismo, se mejoró para aplicarla 
durante exámenes de admisión. Este centro de estudios es el pionero en el desarrollo 
de esta herramienta. 
 
 
El Banco de Crédito del Perú – BCP, realizó la implementación de un chatbot 
dedicado a responder a los clientes consultas sobre movimientos, consultas de 
tarjetas, canales de BCP cercanos basados en su ubicación, entre otras. La 
particularidad de este chat, es la interacción en tiempo real y de manera inteligente 







Otro ejemplo es el piloto aún en desarrollo por parte de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. Están aún en el 
proceso de lanzar un asistente virtual llamado SOFIA, el cual brinde información 
sobre la cuarta y quinta categoría. 
 
 
 Asimismo, como se detalló al inicio del punto 1.5., existen trabajos que aplican 
Machine Learning en diversos rubros y apuntando a diferentes objetivos, como, 
por ejemplo: 
 Tesis: “Análisis y diseño de una metodología de búsqueda de 
información basada en machine learning para conocer el índice de 
confiabilidad de mensajes en la red social Twitter” 
Autor: Yagual Veliz, Jonathan Ismael 
Año: 2018 
País: Guayaquil, Ecuador 
En este trabajo se plantea el reconocimiento emocional de los 
comentarios y diversas reacciones dadas en la red social mencionada. El 
propósito es generar un análisis resumen en base a los comentarios 










 Tesis: “Desarrollo de un modelo basado en Machine Learning para la 
predicción de la demanda de habitaciones y ocupación en el sector 
hotelero” 
Autor: Pallares Cabrera, Fabián 
Año: 2014 
País: Cartagena, Colombia 
En este trabajo se implementó un modelo para identificar tarifas de 
habitaciones y servicios hoteleros de acuerdo a cada segmento. Este 
modelo analiza y determina los precios, a quienes se les ofrece 













2.1. Fundamento teórico 
 
2.1.1. Inteligencia Artificial 
Se encuentra en incremento a nivel mundial debido a que se aplica en diversos 
sectores de manera que automatiza y simplifica los procesos y labores cotidianas. 










Esta disciplina es planteada como la aplicación de una “lógica artificial” por parte de 
máquinas, capaces de tomar decisiones basadas en un entrenamiento por código y, 
posteriormente la experiencia adquirida, en respuesta a una solicitud o pregunta, ya 
sea de una persona u otra máquina. 
 
Una de las definiciones que se asemejan más a las acciones racionales por parte de 
una máquina, dice que la Inteligencia Artificial es un campo de estudio que busca 
explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos 
computacionales (Schalkoff, 1990). 
 








- Lógica Difusa 
- Algoritmos Genéticos 
 




Además de las ya mencionadas, se pueden establecer otras ramas de la inteligencia 






















































El presente proyecto se encuentra ubicado dentro de la rama de aprendizaje de la 
Inteligencia Artificial: Machine Learning. 
 
2.1.2. Machine Learning 
Esta rama llamada Machine Learning, o aprendizaje automático se basa en un 
entrenamiento constante a un software para el reconocimiento de ciertos campos, 
figuras, datos, entre otros. La computadora está habilitada para tomar sus propias 
decisiones en función a lo que se le “enseñe”. 
Según las conclusiones definidas en una presentación por la Unidad de Inteligencia 
de negocios de Inversión y Comercio PROMÉXICO, “la idea central de Machine 
Learning es demostrar que las máquinas tienen la capacidad de aprender de los datos 
y además pueden adaptar el nuevo conocimiento para generar más conocimiento. En 
su concepto más amplio, las maquinas actúan de manera inteligente, y es una de las 
razones por las que Machine Learning está considerada como una de las tecnologías 
disruptivas que en los siguientes cinco años transformarán la forma de hacer 
negocios en el mundo, aplicable en prácticamente todos los ámbitos y sectores. […]” 
 
2.1.3. Uso del Servicio OCR de Google (Cloud Vision API) 
 
El servicio OCR (Optical Character Recognition), considerada una tecnología, sirve 
para el reconocimiento de textos incluidos dentro de imágenes, sean el formato que 
sean. 
Este servicio Vision API funciona con dos características que refuerzan el OCR: 
 TEXT_DETECTION: Detecta y extrae texto de cualquier imagen. El 
JSON que se retorna incluye el string extraído completo, así como las 
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mismas palabras por separado. En la figura 5 se muestra un ejemplo de 






Figura 5. Ejemplo de detección de Texto de Google 
Fuente: https://cloud.google.com/vision/docs/ocr 
 
 DOCUMENT_TEXT_DETECTION: De igual forma, detecta y extrae 
el texto de las imágenes, pero el JSON que retorna está más en base a 
párrafos, bloques de texto. En la figura 6, se puede observar cómo se 
ubican los campos de detección en los párrafos. 
                   




Aun así, existen algunas limitaciones por parte del OCR de Google: 
 
 
 Las palabras claves o Tags no son siempre las mismas. 
 La confiabilidad del OCR para identificar palabras clave. Los servicios 
OCR son 99 % precisos a nivel de caracter. Procesar una imagen con 
1000 caracteres dará como resultado 990 caracteres que son correctos, 
pero los diez erróneos pueden, y normalmente se dispersarán, en las 
palabras y los valores de esa imagen. 
 No todos los datos que se quiere extraer tienen el mismo formato. Por 
ejemplo, para el formato de fecha: 02 de mayo del 2018, 02/05/18, 
2018/05/02. 
 Mediante técnicas de Machine Learning y Computer Vision, 
identificamos en qué regiones están los campos que se quieren extraer, 
así el OCR se enfoca solo en esas regiones. Esto nos permite obtener un 
mejor resultado, puesto que ya no tenemos las limitaciones anteriormente 
planteadas. 
Es por ello, que se optó por el desarrollo de un motor de reconocimiento que contenga 
tanto el servicio de reconocimiento de Google como uno personalizado y configurado 
en base a los requerimientos de Jockey Plaza. Es decir, Ya no se tendría una total 
dependencia del OCR, sino que en cambio se utilizaría Inteligencia Artificial para 
mejorar la extracción de datos. 
 Los resultados de Google OCR en un comprobante reconocen 
correctamente un 92% del total de palabras y Microsoft solo un 80%. 
Para procesar aproximadamente 166 000 comprobantes, Google es más económico 
frente al servicio de OCR de Microsoft. 
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SCRUM es una metodología de trabajo en la cual se realizan presentaciones 
parciales del proyecto, de esta forma se pueden controlar mejor las observaciones 
identificadas y los controles de cambio a tiempo. Se basa en 3 pilares: 
Transparencia, inspección y adaptación. 
 Transparencia: Todos los implicados tienen conocimiento de qué 
ocurre en el proyecto y cómo ocurre. Esto hace que haya una visión 
global del proyecto. 
 Inspección: Los miembros del equipo Scrum frecuentemente 
inspeccionan el progreso para detectar posibles problemas, es una 
manera de saber que el trabajo fluye correctamente y que el equipo 
funciona de manera auto-organizada. 
 Adaptación: Cuando hay algo que cambiar, el equipo se ajusta para 
conseguir el objetivo del sprint.  
2.2.1.1. Roles en Scrum 
Dentro de esta metodología, destacan 3 roles: 
 Product owner: 
Es el responsable de maximizar el valor del trabajo del equipo 
de desarrollo. La maximización del valor del trabajo viene de 
la mano de una buena gestión del Product Backlog (almacena 
las actividades estimadas y asignadas, por cada historia de 
usuario). Es, de igual, forma un mediador con el cliente. 
 Scrum Master: 
Es el responsable de que Scrum sea comprendido y aplicado 
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en la organización. Líder servil que se encarga de eliminar 
impedimentos o inconvenientes que tenga el equipo dentro 
de un sprint, pero en ningún momento se le puede considerar 
un jefe.  
 Equipo de desarrollo: 
Son los encargados de realizar las tareas priorizadas por el 
Product Owner. Es un equipo multifuncional y auto-
organizado. Son los únicos que estiman las tareas del product 
backlog, sin dejarse influenciar por nadie. 
En la figura 7, se muestran los elementos involucrados dentro de la metodología 
SCRUM, así como el proceso resumido que se sigue para lograr el entregable final. 
Figura 7. Eventos en la metodología Scrum 
Fuente: Ciencia y Técnica Administrativa 
 
2.2.1.2.  Herramientas de Scrum 
 Sprint 
El corazón de Scrum, es el contenedor de los demás eventos. 
Todo lo que ocurre en una iteración para entregar valor está 
dentro de un Sprint. La duración máxima es de 1 mes, el 
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tiempo se determina en base al nivel de comunicación que el 
cliente quiere tener con nosotros. Sprints largos pueden hacer 
que perdamos feedback valioso del cliente, y poner en peligro 
nuestro proyecto. 
 Sprint planning 
La primera reunión que se hace en el sprint, tiene una 
duración de 8 horas para Sprints de 1 mes. En esta reunión 
todo el equipo Scrum define qué tareas se van a abordar, y 
cuál será el objetivo del sprint. 
 Daily meeting 
Es una reunión diaria dentro del Sprint, que tiene como 
máximo 15 minutos de duración. En ella debe participar, si o 
si, el equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product 
Owner. 
 
2.2.1.3.  Artefactos del Scrum 
 Product backlog 
Es el listado tareas que engloba todo un proyecto. Dichas 
tareas deben ser estimadas por el equipo. 
La responsabilidad exclusiva de ordenar el Product Backlog 
es del Product Owner, que se encuentra en constante 
comunicación con el cliente para asegurarse de que las 
prioridades están bien establecidas. 
 Sprint Backlog 
Es el grupo de tareas del Product Backlog que el equipo de 
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desarrollo elige en el Sprint Planning junto con el plan para 
poder desarrollarlas. 
Debe ser conocido por todo el equipo, para asegurarse que el 
foco debe estar en este grupo de tareas. 
 
2.3. Tecnología aplicada 
 
2.3.1. Infraestructura y software Base 
  
Tabla 1. Infraestructura y Software Base 




2.3.2.1.       Capa Frontend 
Las aplicaciones de una sola página (SPA) permiten 
desarrollar aplicaciones web donde la mayoría de 







Servicio donde se alojará las Aplicaciones web y 





Servicio encargado del almacenamiento de archivos. 





Es un servicio que permite administrar e implementar flujos 







AKS reduce la complejidad y la sobrecarga operativa de la 
administración de Kubernetes al descargar gran parte de esa 





Es el servicio de base de datos relacional en la nube 
totalmente administrado y que ofrece la mayor 









Es un servicio de azure que se encarga de monitorear la 




necesidad de ir al servidor. Esto provee una experiencia de 
usuarios más fluida, reduciendo o eliminando “post backs” y 
actualizaciones de página. La aplicación utiliza llamadas 
REST para recuperar los datos desde el servidor. 
2.3.2.2.        HTML5 
HTML5 (Hypertext Markup Language revision 5) provee 
básicamente tres características: estructura, estilo y 
funcionalidad. HTML5 es considerado el producto de la 
combinación de HTML, CSS y Javascript. 
2.3.2.3.         CSS3 
CSS3 es la última evolución del lenguaje de las Hojas de 
Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), en un intento por 
reducir el uso de código Javascript y para estandarizar 
funciones populares. CSS3 no solo cubre diseño y estilos 
web sino también forma y movimiento.  
Desde esquinas redondeadas y sombras hasta 
transformaciones y reposicionamiento de los elementos ya 
presentados en pantalla, cada posible efecto aplicado 
previamente utilizando Javascript fue cubierto. 
2.3.2.4.         TypeScript 
TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto 
desarrollado por Microsoft. Es un superconjunto de 
JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y objetos 
basados en clases.  Asimismo, extiende la sintaxis de 
JavaScript, por tanto, cualquier código JavaScript existente 
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debe funcionar sin problemas. Permite además trabajar sin 
problemas con famosas librerías de JavaScript como jQuery,  
Node.js, etc. 
2.3.2.5.         Angular 6 
Angular es un framework Javascript que contiene un conjunto 
de librerías útiles para el desarrollo de aplicaciones web y 
propone una serie de patrones de diseño para llevarlas a cabo. 
Angular busca que los programadores mejoren el HTML que 
hacen en sus aplicaciones, que puedan producir un HTML que, 
de manera declarativa, genere aplicaciones que sean fáciles de 
entender. 
2.3.2.6.         Pipes 
Los pipes son una propiedad implementada a partir de 
Angular2 que permite alterar la forma en la que se visualizan 
los datos para el usuario sin modificar la información que 
interactúa con los servicios. 
2.3.2.7.         Directives  
Las directivas son esencialmente una función que se ejecuta 
una vez el compilador de Angular la encuentra dentro del 
DOM  (API para documentos HTML y XML que representa 
una estructura de un documento permitiendo su modificación), 
el comportamiento de cada directiva es personalizado para 
cada función a requerirse. 
2.3.2.8.         Capa Servicios 
Las aplicaciones de una sola página (SPA) permiten 
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desarrollar aplicaciones web donde la mayoría de 
interacciones son manejadas en el cliente (browser), sin 
necesidad de ir al servidor. Esto provee una experiencia de 
usuarios más fluida, reduciendo o eliminando “post backs” y 
actualizaciones de página. La aplicación utiliza llamadas 
REST para recuperar los datos desde el servidor. 
2.3.2.9.         ASP.NET Core 
ASP.NET Core es un nuevo framework de código abierto y 
multiplataforma para la creación de aplicaciones modernas 
conectadas a Internet, como aplicaciones web y APIs Web.  
Se diseñó para proporcionar un framework de desarrollo 
optimizado para las aplicaciones que se implementan tanto en 
la nube como en servidores dedicados en las instalaciones del 
cliente.  
2.3.2.10.       Autofac 
Es un contenedor de inyección de dependencias extensible y 
ligero que facilita la construcción de aplicaciones con bajo 
nivel de acoplamiento y proporciona las siguientes ventajas: 
- Creación de objetos simplificada, especialmente 
en objetos jerárquicos 
- Abstracción de requerimientos que permite a los 
desarrolladores resolver la dependencia en tiempo 
de ejecución o en un archivo de configuración 




2.3.2.11.      Application Insights 
Es un servicio que ofrece la nube de Microsoft (Azure), que 
proporciona herramientas para monitorizar, analizar y detectar 
errores de rendimiento en las aplicaciones alojadas en dicha 
nube. Además, también ofrece la posibilidad de insertar trazas 
personalizadas y registrar errores en estas aplicaciones.  
La utilización del servicio permite tener de una forma rápida y 
precisa, los datos de análisis relacionados con el rendimiento 
y funcionamiento de la aplicación. 
2.3.2.12.       Python 
Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya 
que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, 
en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje 
interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Se 
escogió este lenguaje, ya que sin importar en qué posición se 
encuentre la persona, es muy probable que gestionar datos sea 
una parte fundamental de su trabajo y Python es uno de los 
lenguajes más usados en lo que es la ciencia de datos. Por ende, 
aunque el objetivo no sea dedicarse tiempo completo a la 
programación, es una herramienta que puede ser aprovechada 
desde cualquier posición. 
2.3.2.13.       Flask 
Flask es un microframework en python basado en Werkzeug 
que te permite crear aplicaciones web rápidamente y con un 
mínimo número de líneas de código. 
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2.3.2.14.       Tensor Flow 
TensorFlow es una biblioteca de código abierto para 
aprendizaje automático a través de un rango de tareas, y 
desarrollado por Google para satisfacer sus necesidades de 
sistemas capaces de construir y entrenar redes neuronales para 
detectar y descifrar patrones y correlaciones, análogos al 
aprendizaje y razonamiento usados por los humanos. 
2.3.2.15.       Open CV 
Open CV es una librería software open-source de visión 
artificial y machine learning. La librería tiene más de 2500 
algoritmos, que incluye algoritmos de machine learning y de 
visión artificial para usar. 
Estos algoritmos permiten identificar objetos, caras, clasificar 
acciones humanas en vídeo, hacer tracking de movimientos de 
objetos, extraer modelos 3D, encontrar imágenes similares, 
eliminar ojos rojos, seguir el movimiento de los ojos, 
reconocer escenarios. 
2.3.2.16.       Capa Aplicación 
Esta capa, define los trabajos que la aplicación como tal debe 
de realizar y redirige a los objetos del dominio y de 
infraestructura (persistencia, etc.) que son los que 
internamente deben resolver los problemas. 
Esta capa no contiene reglas del dominio o conocimiento de la 
lógica de negocio, simplemente debe realizar tareas de 
coordinación de aspectos tecnológicos de la aplicación que 
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nunca explicaríamos a un experto del dominio o usuario de 
negocio. Aquí se implementa la coordinación de 
transacciones, ejecución de unidades de trabajo, y en definitiva 
llamada a tareas necesarias para la aplicación (software como 
tal). Otros aspectos a implementar aquí, son las optimizaciones 
de la aplicación, conversiones de datos/formatos, etc. pero 
siempre lo referido solo a la coordinación.  
2.3.2.17.       Net Standard 2.0 
Es una especificación de varias API’s o librerías de .Net que 
lo que buscan es estandarizar el uso de estas mismas contra los 
diferentes dispositivos (Mobile, Desktop, Web), lo cual nos 
agrega valor al poder reutilizar estas mismas librerías en 
futuros proyectos. 
2.3.2.18.       Dapper 
Dapper es un mini-ORM (transforma tablas en serie de 
entidades simplificando tareas de acceso a datos) compuesto 
por un conjunto de clases que nos van a permitir mapear 
nuestra base de datos con nuestras clases. 
2.3.2.19.       Capa Persistencia 
La capa de persistencia encapsula completamente el acceso a 
datos de las aplicaciones cliente que la utilicen, siendo posible 






2.3.2.20.       Entity Framework Core 2.1 
EntityFramework Core, es una versión multiplataforma, 
mucho más liviana y optimizada para la nube, en trabajo 
conjunto con Asp.Net Core. Como ORM, entity framework 
reduce la discordancia de impedancia entre los mundos 
relacionales y orientados a objetos, lo que permite a los 
desarrolladores escribir aplicaciones que interactúan con datos 
almacenados en bases de datos relacionales con objetos .NET 
fuertemente tipados que representan el dominio de la 
aplicación, y eliminar la necesidad de una gran parte del 

























3.1.1. Gestión de Stakeholders 
 






























































































Tabla 2. Stakeholders 
Fuente: Gestión y sistemas 
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3.1.2. Organigrama del proyecto 
La figura 8 muestra los roles de los colaboradores involucrados dentro del proyectos 




Figura 8. Organigrama del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.1.3. Gestión del alcance 
 
El proyecto consta de dos productos finales, un aplicativo en versiones Android y 
iOS, y una Web Administrativa. Cada entregable consta de ciertos requerimientos 
de los cuales, si alguno no se incluye dentro del desarrollo, representaría un 





3.1.3.1.        Aplicación Mobile 
 Escaneo y reconocimiento de información del documento 
de compra, a través de una opción para la toma de foto al 
comprobante y pre visualización de la imagen antes de 
enviarla. 
 Almacenamiento de las imágenes en la nube de Microsoft 
Azure para su posterior procesamiento en segundo plano. 
 Notificaciones push de acuerdo a cada escenario presentado 
por los comprobantes para conocimiento del usuario. 
 Se deben listar los comprobantes remitidos en cada 
dispositivo, tomando como ID el correo electrónico. 
 
 
3.1.3.2.      Web Administrativa 
 
 Registro de Información del documento de Compra desde 
un módulo de atención al cliente. 
 Corrección de información de documentos de compra 
enviados desde el aplicativo (Android y iOS). 
 Se tendrá un mantenimiento de Tags (etiquetas) de los 
comprobantes. 
 Se tendrá un mantenimiento empresas y de lista negra, para 
aquellas empresas que no son clientes del Jockey Plaza. 
 Se tendrá una lista de parámetros que maneja la solución, 
por ejemplo: Número máximo de comprobantes por locales. 
 Si existiera algún problema de lectura y/o reconocimiento 
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de la información ingresada, se notificará al cliente vía 
email el problema con su detalle porque el comprobante no 
es válido o el reconocimiento ha fallado. 
 
3.1.4. Gestión del tiempo 
De forma que se mantenga un orden en el desarrollo del proyecto, se planificó en 
base a un cronograma y un WBS – Estructura de Descomposición del Trabajo 
(Work Breakdown Structure). 
3.1.4.1.         Cronograma del proyecto 
La primera fase del proyecto es sobre el planeamiento y 
diseño. En esta fase se definen los alcances y objetivos del 
proyecto, tal y como se visualizar en la figura 9. 
 
Figura 9. Cronograma de la primera fase del proyecto 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
 La segunda fase consta del desarrollo del aplicativo Mobile en 
ambos sistemas operativos. Asimismo, como se ve en la figura 
10, también se incluye el entrenamiento de cierta cantidad de 




Figura 10. Cronograma de la segunda fase del proyecto 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
En la figura 11, se muestran las actividades de la tercera fase, 
donde se realiza el desarrollo de la web administrativa y se 















Figura 11. Cronograma de la tercera fase del proyecto 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
 
 En la última fase, mostrada en la figura 12, se realiza el 
entrenamiento del último lote de comprobantes pertenecientes 









Figura 12. Cronograma de la última fase del proyecto 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
 














Figura 13. Cronograma del proyecto 




3.1.4.2.        Estructura de Descomposición del Trabajo – WBS 
 
  Se presenta el Work Breakdown Structure del Proyecto en la figura 
14, en la cual se menciona cada actividad realizada por fase. 
 
Figura 14. WBS del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.1.5. Gestión de costos 








Plumón de pizarra Unidad 2 2 4 
Mota Unidad 1 2 2 
Post it Unidad 20 5 100 
Plumones delgados Unidad 10 1.5 15 
Total insumos 121 
     
Materiales a entregar 







Cuaderno Unidad 10 2 20 
Lapicero Unidad 10 1 10 
Total materiales 30 








Celular de pruebas Unidad 1 350 350 
RPC - ilimitado Unidad 1 45 45 
Laptop Unidad 3 2200 6600 
Tablet de pruebas Unidad 1 300 300 
Total equipos 7295 





































3.1.5.2. Gastos en Recursos Humanos 
Factor Recurso Humano 1.4         













Monto x días % 
asig. 
JP 4000.00 16.67 8 133.36 30 4000.00 5600 70% 3920 
ARQ 4000.00 16.67 8 133.36 30 4000.00 5600 100% 5600 
Dev1 3000.00 12.5 8 100 30 3000.00 4200 100% 4200 
Dev2 3000.00 12.5 8 100 30 3000.00 4200 100% 4200 
QA 1200.00 5 8 40 30 1200.00 1680 100% 1680 
Ap 3000.00 12.5 8 100 30 3000.00 4200 100% 4200 
Equipo de entrenamiento 
de comprobantes 
2700.00 11.25 8 90 30 2700.00 3780 50% 1890 
AF 2500.00 10.41 8 83.28 30 2500.00 3500 100% 3500 
DI 3000.00 12.5 8 100 30 3000.00 4200 50% 2100 
Total 26400.00 36960.00   31290.00 
Tabla 4. Gastos en Recursos Humanos 








































 Tabla 5. Flujo de caja 
 Fuente: Elaboración propia 
Egreso 
Mes 
1 2 3 4 
Ingresos     
Ventas/Beneficios     
Egresos     
Inversión     
SQL BD 98.6 98.6 98.6 98.6 
Machine Learning 500 500 500 500 
App service 170 170 170 170 
Google Api OCR 150 150 150 150 
Gastos Generales     
Equipos y materiales 7446    
Recursos Humanos     
JP 3920 3920  3920 
ARQ  5600 5600  
Dev1  4200 4200  
Dev2  4200 4200  
QA   1680 1680 
Ap 4200 4200   
Equipo de entrenamiento de 
comprobantes 
  1890 1890 
AF 3500 3500   
DI 2100    
Total 22084.6 26538.6 18488.6 8408.6 
Total acumulado 22084.6 48623.2 67111.8 75520.4 
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 Tabla 6. Gastos por mes 



























Proyecto Escaner de comprobantes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total 
22084.6 26538.6 18488.6 8408.6 75520.4 
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3.1.6. Gestión de la comunicación 
Para mantener las comunicaciones en el proyecto de manera activa, se ha 










Presentar al equipo, 









sistemas, Jefe de 
aplicaciones 





















































estado de cada 
prueba realizada 














Reporte  de 
casos de 
prueba 
Tabla 7. Gestión de la comunicación 











3.1.7. Gestión de riesgos 
Se identificaron los riesgos a continuación en el presente proyecto: 
Etapa 
afectada 


































Acción Preventiva:  
























Jockey Plaza cuenta con la 
gran mayoría de sus 
servicios tercerizados, 
ocasionando que, de sufrir 
caídas de cualquier 
servicio, debamos esperar 
horarios de contacto de 
acuerdo a cada país en el 
cual controlan dicho 
Webservice. 
4 2 1 4 4 4 16 
Realizar análisis de 
servicios y consultar los 
tercerizados. 
Programar reuniones 
call cada dos semanas 
con proveedores y 








Caída de OCR 
de Google 
Debido a que el motor que 
se usa contiene una 
integración con el OCR de 
Google, si se sufre una 
caída, el proceso de 
escaneo del comprobante 
también 
3 2 3 5 5 4 20 
Debido a que es un 
servicio externo, como 
contingencia se puede 
realizar un método que 
alerte al cliente y 
encargado de Jockey, 
que ocurrió un error 
inesperado y que se 
intente escanear el 





Tabla 8. Gestión de Riesgos 




3.2.1. Identificación de Requerimientos 
Se ha realizado el listado de los requerimiento funcionales y no funcionales 
pertenecientes al proyecto. Algunos de ellos fueron divididos por entregable para un 




 3.2.1.1.       Requerimientos Funcionales 
Modulo Código Funcionalidad Descripción 
App Mobile - 
Sprint 1 
RQF-001 
Pantalla principal / 
Sección de 
instructivo 
Esta pantalla contendrá un instructivo 
permanente sobre el uso del módulo de 




En esta pantalla se mostrarán todos los 
comprobantes ya almacenados, y se 
encontrará vacío de ser la primera  vez que se 




Se activará una cámara personalizada para la 
toma del comprobante. 
RQF-004 
Pre-visualización 
de la imagen 
capturada 
El sistema permitirá mostrar una pre-
visualización de la toma con la posibilidad de 




En la pantalla de listado de comprobantes, se 
podrá acceder a cualquier comprobante 
cargado para visualizar: 
- Logo y nombre de la tienda comercial 
- RUC de la tienda comercial 
- Número de comprobante 
- Fecha y hora del comprobante 
- Fecha y hora del registro 
- Monto 





Integración del Servicio OCR y el Servicio de 
Reconocimiento con la app del Jockey Plaza 
(Android y IOS). 
Web 
administrativa 




El sistema tendrá un módulo que permita 
registrar los siguientes campos del usuario: 
- Nombres y apellidos 
- Tipo de documento 
- Número de documento 
- Sexo 
- Fecha de nacimiento 
Y los campos del comprobante: 
- Razón Social 
- RUC 
- Fecha de comprobante 
- Monto total de compra 
-            Opción para la carga de la imagen 
RQF-008 Módulo de reportes 
Implementar una opción en la web 
administrativa, que muestre lo siguiente: 
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- Total de documentos procesados 
satisfactoriamente, con posibilidad a 
filtrarse por el canal (aplicativo 
Mobile o web administrativa). 
- Total de documentos corregidos, 
debido a problemas con el servicio de 
reconocimiento, tipificándolos de 
acuerdo con el tipo de error detectado. 
- Reportes de documentos escaneados 
por usuario y por fechas. 
- Reportes comparativos que me 
permitan saber la cantidad de 
comprobantes registrados 
manualmente por el módulo de 
cliente, reconocidos por el aplicativo. 
- Reporte estadístico de errores 
registrados tanto por el servicio de 
reconocimiento y por la aplicación 





El sistema permitirá que se modifiquen 
campos en comprobantes que ya hayan sido 




El sistema tendrá un módulo que permita dar 
mantenimiento a los campos reconocidos del 
comprobante. 
RQF-011 Lista negra 
Implementar un módulo en el cual se restrinja 
el acceso al módulo de escaneo de 
comprobantes dentro del aplicativo Jockey 
Plaza. 
Entrenamiento 





El sistema tendrá una etapa de entrenamiento 
para el correcto reconocimiento de los 
comprobantes. 
Tabla 9. Requerimientos Funcionales 
Fuente: Jockey Plaza 
 





RNF - 001 
La aplicación web administrativa debe ser responsive, de tal modo que se 






RNF - 002 
La aplicación web administrativa debe ser capaz de visualizarse sin 
problemas en cualquiera de los siguientes exploradores: Safari, Chrome, 
Internet Explorer, Mozilla Firefox. 
RNF - 003 
La aplicación web administrativa tiene que integrarse al sistema de seguridad 
del Jockey Plaza, para ello Jockey proveerá los servicios y DLL respectivas. 
El Sistema de Seguridad del Jockey Plaza gestiona, los usuarios, perfiles y 
opciones. 
RNF - 004 
El proceso de notificación vía correo electrónico que realice la aplicación 
web administrativa y la app (Android y IOS) deberá integrarse con el motor 
de notificaciones provisto por Jockey Plaza. 
RNF - 005 
El desarrollo de la funcionalidad de la captura de información a través del 
escaneo, de acuerdo con lo recomendado por el Gestión y Sistemas, deberá 
ser una aplicación nativa (Android y IOS) o una web embebida, teniendo en 
consideración la velocidad de procesamiento de la captura de información. 
RNF - 006 
En la app (Android y IOS), el tiempo de respuesta esperado para la captura de 
la imagen hasta el envío al servicio OCR no deberá ser más de 3 segundos, en 
ese momento se le debe notificar al usuario que se ha recibido la imagen y 
que se está procesando la información. 
RNF - 007 
El procesamiento que se realice desde que el documento llegue al servicio 
OCR, pasando por el servicio de reconocimiento y extracción de datos, y 
finalizando con la inserción en la base de datos no deberá demorarse más de 
30 segundos. 
RNF - 008 
El proveedor deberá asegurar que el procesamiento de la información por 
servicio de reconocimiento tiene una eficacia y confiabilidad del 90%. 
RNF - 009 
El proveedor propondrá la arquitectura requerida para la puesta en marcha de 
los servicios, queda a elección de AJPSC la aprobación de esta. 
RNF - 010 La arquitectura deberá ser desplegada en Azure. 
RNF – 011 
En el caso del desarrollo de interfaces gráficas para web o app, Jockey Plaza 
proveerá la paleta de colores institucionales, y de este modo Gestión y 
Sistemas presentará sus propuestas, las cuales para ser aprobadas deberán 
contar con el visto bueno de Jockey. 
RNF – 012 
En caso de desarrollarse servicios web, estos deberán ser desarrollados bajo 
tecnología REST, incluyendo tokens de seguridad. 
RNF – 013 
La funcionalidad que se guarde en base de datos debe implementar métodos 
de auditoría y trackeo, es decir, registrar las acciones que realice el usuario al 
momento de utilizar la funcionalidad, así como registrar el log de errores en 
caso existiese.  
RNF – 014 
El procesamiento del servicio procesamiento debe consumir recursos 
mínimos, de tal manera que no afecte el procesador ni la batería del 
dispositivo móvil. 
Tabla 10. Requerimientos No Funcionales 






3.2.1.3.      Visual Story Mapping 
 
Se realizó el mapeo de las pantallas y accesos mediante la 
herramienta Visual Story Mapping para un mejor establecimiento 
de las actividades por realizar dentro del proyecto por cada sprint. 
Esta herramienta nos sirve para identificar las funcionalidades 
pertenecientes a cada sección por desarrollar. El software que se 
utilizó para la elaboración del mapeo fue el de App Mural, una 
página Web gratuita.  
En la figura 15, podemos ver el mapeo de actividades que incluirá 
el desarrollo del aplicativo móvil. En la figura 16, las actividades 

























Figura 15. Visual Story Mapping del aplicativo móvil 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Visual Story Mapping de la web administrativa 




3.2.1.4.      Actores del Proyecto 
En la tabla 11, se menciona cada rol identificado para el Proyecto. 
 
Ítem Rol Descripción 
   1 Cliente Jockey Plaza 
Es el usuario que usará la App y las funcionalidades que 
contiene. 
   2 
Administrador del 
Canal 
Es quien puede registrar los comprobantes de los Clientes 
de manera presencial, consultar el historial de los 
comprobantes, visualizar reportes, administrar los perfiles. 
   3 Supervisor TI 
Es quien se encarga de consultar la información de cada 
canal. 
4 Atención al cliente 
Es el encargado de registrar los comprobantes físicos en la 
web administrativa, ubicado en los módulos de atención al 
cliente. 
Tabla 11. Actores del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2.1.5.      Product Backlog (Pila de producto) 
 
Se definen a continuación en la tabla 12, las historias de usuario 
correspondientes a cada entregable. El entregable 3 no se detalló 
debido a que la actividad de entrenamiento se mantiene hasta el 
final del proyecto. 
 
Sprint Epic Backbone 
Walking 
skeleton 
Historias de usuario 
Sprint 1 APP 
Introducción 
Pantalla 
principal / pasos 
para escaneo 
HU0001 Ver pasos para escaneo en slide 




HU0003 Lista de comprobantes por mes 
HU0004 Ver secciones "Registrar", "Mis comprobantes" 
HU0005 Ver razón social y logo, fecha y hora de envío por 
comprobante, monto, estado del comprobante 
HU0006 Ver en orden descendente 
HU0007 Filtro por año, mes y empresa 
Detalle de 
comprobante 
HU0008 Ver logo, empresa, fecha y hora de comprobante, 
monto y link de imagen, número de comprobante 
HU0009 Botón de reintento de captura 
HU0010 Botón para reportar a administrador Jockey 
Tomar foto 
HU0011 Vista de cámara personalizada  
HU0012 Botón de toma de fotos 
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Sprint Epic Backbone 
Walking 
skeleton 
Historias de usuario 
HU0013 Botón de cancelar 
HU0014 Botón de flash 
HU0015 Opción carga de imagen desde galería nativa 
HU0016 Botón para ayuda 
Pre visualización 
de foto 
HU0017 Visualización de captura 
HU0018 Botón de envío de foto 
HU0019 Opción de eliminación de foto 








HU0021 Visualizar listado de comprobantes registrados 
HU0022 Botón de nuevo, modificación y eliminación de 
registros 




HU0024 Registro de nombres, apellidos, documento de 
identidad, correo, teléfono 
HU0025 Registro de razón social, fecha de compra y monto 
de compra 
HU0026 Opción guardar 
HU0027 Opción de cancelación 
Modificación de 
registro 
HU0028 Editar comprobante 
HU0029 Botón de guardar 
HU0030 Botón de cancelar 
Registro de 
campañas 
HU0031 Lista de campañas 
HU0032 Editar última campaña registrada 
HU0033 Visualiza banner de una campaña, checks de 
políticas y condiciones 
HU0034 Buscar campaña 
Lista negra de 
usuarios 
HU0035 Visualizar listado de personas registradas en lista 
negra 
HU0036 Registrar clientes en lista negra 
HU0037 Descargar plantilla de clientes para lista negra 
HU0038 Importar clientes para la lista negra 
HU0039 Cambiar estado de usuario 
Configuración 
de parámetros 
HU0040 Visualizar opciones de configuración 
HU0041 Opción de cancelar 
HU0042 Opción guardar configuración 
Tabla 12. Product Backlog 









3.2.1.6.      Historias de usuario y criterios de aceptación 
 
Para detallar cada punto del Product Backlog, se elaboraron las 
Historias de usuario incluyendo cada criterio de aceptación y 
flujos a seguir por cada uno, en base a la estructura siguiente: 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU + número de 
historia 
Usuario:  Rol de usuario que aplicará dicha historia 
Nombre historia: Nombre de historia de acuerdo al Product Backlog 
Prioridad en negocio: Estimado de 
prioridad   
Riesgo en desarrollo: Estimado de 
prioridad   
Iteración asignada: Número de entregable 
Descripción: Resumen sobre la aplicación de la historia de usuario 
Observaciones: Observaciones iniciales 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Datos que se ingresan inicialmente 
para comenzar con el flujo 
Salida de datos:  
 Datos de salida luego de finalizada la 
historia de usuario 
Evento 1:  Primera acción ejecutada de acuerdo a los datos ingresados y en base a la 
historia de usuario 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 Primer resultado de la primera acción ejecutada de acuerdo a los datos ingresados y 
en base a la historia de usuario 
Resultado alternativo: 
 Flujo alternativo de acuerdo a la historia 
Observaciones: 
 Observaciones adicionales 
Tabla 13. Formato de Historia de Usuario 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cabe resaltar que cada Historia de usuario contiene información 
relevante para el desarrollo del aplicativo móvil y de la página 
web de manera que los programadores puedan comprender de 




 3.2.1.6.1. Aplicativo móvil 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0001 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Ver pasos para escaneo en slider  
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Baja 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de Jockey Plaza, deseo comprender de manera rápida y 
sencilla el funcionamiento del módulo de escaneo de comprobantes en el aplicativo del 
Jockey. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No  aplica. 
Evento 1:   
El usuario ingresa al módulo de “Registrar”. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 Se muestra slider con pasos a seguir para el uso del módulo. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El aplicativo mantendrá esta sección como pantalla principal, cada vez que se 
ingrese al módulo. 
 Esta sección tendrá el botón de captura de imagen en la mitad inferior de la pantalla. 
 El aplicativo mostrará en forma de slider, ocupando casi la mitad superior de la 
pantalla, los pasos esenciales para la captura de la toma de manera interactiva: 
1. Selecciona el botón de captura (Mostrando con flecha didáctica el botón) 
2. Realiza la toma del comprobante (Mostrar icono de cámara) Tomar en 
cuenta: 
* Evita tomar la foto con flash de día. 
* Procura que el comprobante se encuentre en un fondo oscuro. 
* Intenta que la imagen no salga borrosa. 
* De preferencia, el comprobante debe salir completo 
* Procura que los siguientes campos estén bien enfocados: 
a. Razón Social 
b. Fecha de compra 
c. Monto 
3. Si tu comprobante no fue reconocido por completo (imagen del triángulo 
de advertencia), tienes la opción de reintentar la toma (imagen del botón 
para reintentar) o enviarla directamente al Administrador para que registre 
los campos faltantes (imagen del botón para envío al administrador). 
4. En caso ocurra algún problema con tu comprobante (icono de advertencia 
y bloqueo), se enviará al administrador para su verificación. 
5. Cuando desees ver el progreso de carga de tu comprobante, dirígete a la 
sección “Mis Comprobantes” (flecha que señale el listado). 
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Si la toma es correcta, presiona enviar (Mostrar icono de enviar) 
6. Listo, ¡puedes empezar a escanear tus comprobantes! 
 Se deberá volver al primer slider cada vez que el usuario salga de la pantalla 
principal. 
Tabla 14. HU0001 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0002 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Ver botón cámara 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alto 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo poder acceder a la cámara de manera 
rápida desde el inicio del proceso. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica 
Salida de datos:  
 No Aplica 
Evento 1:   
El usuario selecciona la cámara. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 Se apertura cámara personalizada. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El aplicativo tendrá el botón de cámara en la mitad inferior de la pantalla principal, 
debajo del manual interactivo. 
 El botón deberá ser mediano, intuitivo a simple vista. 
 Al seleccionar el botón, debe enviarse a la cámara personalizada. 
 Solo se mostrará en la sección de "Registrar". 
Tabla 15. HU0002 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0003 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Listar comprobantes por mes 
Prioridad en negocio:   
Alta 
Riesgo en desarrollo:  
Alto 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo ver el listado de todos los 




Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No Aplica 
Evento 1:   
El usuario selecciona la sección de listado de comprobantes. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 Se muestran todos los comprobantes que han sido reconocidos en el dispositivo. 
Resultado alternativo: 
 No Aplica 
Observaciones: 
 El aplicativo debe mostrar los comprobantes separados por mes, mostrando los del 
último año. 
 El aplicativo debe mostrar las dos secciones superiores: "Registrar" y "Mis 
comprobantes". 
 El aplicativo debe mostrar las opciones de Filtro en la esquina superior izquierda. 
 El aplicativo debe mostrar los logos de las empresas enviadas por Jockey Plaza. 
 Escenarios: 
a. Se reconoció comprobante correctamente.  
   1. Se mostrará una notificación push al cliente indicando "Tu comprobante 
ha sido cargado con éxito". Este push debe tener el nombre de la tienda 
reconocida. 
   2. En el listado de comprobantes, se mostrarán todos los datos (fecha y 
hora de envío en una sola línea, monto). Asimismo, en su detalle se 
mostrarán los datos completos. 
   3. Pasará a la bandeja de la web administrativa exitosamente. 
 b. No se reconoció el comprobante de manera completa.   
    1. Se mostrará una notificación push al cliente indicando "No se ha podido 
procesar su comprobante con éxito". Este push debe tener el nombre de la 
tienda reconocida y un icono de advertencia. 
    2. En el listado de comprobantes, se mostrará la fecha y hora de envío en 
una sola línea, y el monto en blanco en caso haya sido uno de los campos 
que no se reconocieron. Al lado, un icono de advertencia.  
    3. Cuando se seleccione el registro, deberá mostrarse su detalle con los 
campos no reconocidos completamente en blanco.  
    4. Dentro del detalle, estarán incluidos los botones de "Reportar a 
administrador" y "Volver a capturar". 
    5. Pasará a la bandeja de la web administrativa con los campos 
reconocidos correctamente llenos, y los campos no reconocidos en blanco. 
        c. No se reconoció la imagen como comprobante.  
    1. Se mostrará una notificación push al cliente indicando "Imagen no 
reconocida como comprobante". Este push debe tener un icono de 
advertencia. 
    2. En el listado de comprobantes, se mostrará por defecto el logo de 
Jockey y un texto en rojo que diga: Imagen no reconocida como 
comprobante. 
    3. Cuando se seleccione el registro, deberá mostrarse la pantalla de su 
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detalle con el mensaje "Esta imagen se eliminará en 24 horas" y la opción 
para visualizar la imagen. 
     4. Pasará a la bandeja de la web administrativa con los campos en blanco 
y en observaciones, se indicará que no es un comprobante. 
        d. Se reconoció como comprobante, pero no se sabe si es de alguna empresa 
perteneciente al jockey.  
   1. Se enviará una notificación push al usuario indicando "Procederemos a 
analizar su comprobante". 
   2. En el listado de comprobantes, se mostrará por defecto el logo de 
Jockey, la fecha y hora de envío en una sola línea y un texto en rojo que 
diga: Analizando por administrador, con icono al lado de bloqueo. 
   3. Cuando se seleccione el registro, deberá mostrarse la pantalla de su 
detalle con los campos vacíos y el mensaje "Analizando por 
administrador". 
   4. Pasará a la bandeja de la web administrativa con los campos en blanco y 
en observaciones, se indicará que está pendiente por evaluar. 
Tabla 16. HU0003 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0004 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Ver secciones de "Registra" y "Mis comprobantes" 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alto 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo ver en el aplicativo móvil de manera 
rápida y fácil una introducción de cómo funciona el módulo de escaneo y el acceso al 
listado de comprobantes general. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
No aplica 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 No aplica. 
Observaciones: 
 El aplicativo debe mostrar las secciones de "Registrar" y “Mis comprobantes” en la 
parte superior de la pantalla. 
 El aplicativo debe incluir los pasos del escaneo en un slider mostrado en la pantalla 
principal, de manera que se capte más rápido y fácil el modo de uso de este módulo. 
 El botón de cámara solo será incluido en la sección "Registrar". 
Tabla 17. HU0004 





Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0005 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Ver razón social, logo, fecha y hora de envío por comprobante, monto, 
estado del comprobante 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alto 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente del jockey plaza, deseo ver los datos principales reconocidos 
en el comprobante en la pantalla principal. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Ninguna 
Salida de datos:  
 Ninguna. 
Evento 1:   
No aplica 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 No Aplica 
Observaciones: 
 El aplicativo debe mostrar el logo de la tienda enviado por jockey plaza. 
 El aplicativo debe mostrar la razón social de forma destacada, la fecha y hora de 
envío. 
 El aplicativo debe mostrar los logos en blanco y negro y de no tener el logo de 
alguna de las tiendas, mostrar la imagen por default del Jockey Plaza. 
 El formato de las fechas será de fecha corta. 
 El formato de horas será 24hrs. 
Tabla 18. HU0005 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0006 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Ordenar de manera descendente 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Medio 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo visualizar los comprobantes en mi 
dispositivo de manera ordenada y organizada. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica 
Salida de datos:  
 No aplica 
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Evento 1:   
No aplica 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 No aplica 
Resultado alternativo: 
 No Aplica 
Observaciones: 
 Los comprobantes deberán mostrarse de manera descendiente, del comprobante más 
reciente al más antiguo. 
 Para lograr este orden, se deberán guiar por la fecha y hora del envío, no del 
comprobante. 
 El listado deberá tener ser por paginación al scrollear. Como default serán 20 
comprobantes cargados. 
Tabla 19. HU0006 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0007 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Filtrar por año, mes y empresa 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Medio 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo poder acceder más rápido a algún 
lote de comprobantes dependiendo del año, mes o empresa. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Selección de año, mes y/o empresa 
Salida de datos:  
 Listado de comprobantes filtrado. 
Evento 1:   
Selecciona el icono de filtro 
Evento 2:   
Selecciona los filtros que desea aplicar. 
Evento 3:  
Selecciona botón Filtrar. 
Resultado / Comportamiento esperado:  
 Se muestran los datos filtrados. 
Resultado alternativo: 
 Opción a cancelar y retorno a listado de comprobantes. 
Observaciones: 
 El icono de filtrado deberá aparecer en la esquina superior derecha solo en el listado 
de comprobantes. 
 Al seleccionarlo se mostrará otra ventana con las opciones: Seleccionar año, 
seleccionar mes, ingresar empresa. 
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 El de empresa será un data entry autocomplete (Al ir ingresando alguna letra, deberá 
ir mostrando las empresas reconocidas) 
 Se podrán seleccionar todos los filtros, como solo 1 o 2. 
 Se tendrá el botón para FILTRAR en la parte central de la pantalla.  
 Se tendrá la opción de retroceso en la parte superior izquierda, en caso no se desee 
aplicar filtros. 
 Una vez seleccionados los filtros, deberán mostrarse en la parte superior de los 
comprobantes con una X al lado para ir borrando la selección. 
Tabla 20. HU0007 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0008 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Ver logo, Empresa, fecha y hora de comprobante, Monto y link de 
imagen 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alto 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Como cliente Jockey, visualizar la información completa del detalle del 
comprobante. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona el comprobante en el listado. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  





Tabla 21. HU0008 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0009 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Botón de reintento de captura 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Media  
Iteración asignada: Sprint 1 
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Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo tener la opción de volver a escanear 
el comprobante en caso el aplicativo me muestre algún error y/u observación. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El usuario carga o captura una nueva imagen de comprobante. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 El sistema vuele a capturar o cargar la imagen. 
Resultado alternativo: 
 No Aplica 
Observaciones: 
 La opción de reintento será un botón con el texto "Volver a capturar" y se ubicará 
debajo de "Visualizar comprobante" en la pantalla de Detalle del comprobante. 
 La opción solo se visualizará cuando el comprobante haya sido reconocido 
parcialmente. 
 El cliente tendrá por defecto 2 intentos fuera de la toma original. Una vez que se 
culminen los dos intentos, el botón no deberá mostrarse más. Luego de ingresar por 
tercera vez al detalle luego de los intentos, deberá aparecer un mensaje indicando 
"Comprobante enviado para análisis". 
 El botón deber redirigir a la cámara personalizada. 
 No se chancarán las imágenes de los intentos, se apilarán. 
 Se podrá configurar el número de intentos válidos en la tabla parámetros de la Web 
administrativa. 
 Si luego del primero o segundo intento, se reconocen nuevos campos, estos deberán 
figurar en el detalle (Si es monto, también en el listado de comprobantes) 
 Si luego del primero o segundo intento, se reconocen los campos completos, se 
deberá eliminar el botón de reintento y el icono de advertencia.. 
Tabla 22. HU0009 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0010 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Botón para reportar a administrador de Jockey 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Medio 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo tener la opción de reportar el 





Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No Aplica 
Salida de datos:  
 No aplica 
Evento 1:   
Seleccionar el botón de reportar 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 1:  
 Muestra un mensaje indicando que se envió su comprobante para evaluación. 
Resultado alternativo: 
 No Aplica 
Observaciones: 
 La opción de reportar será un botón con el texto "Reportar a administrador" y se 
ubicará debajo del botón "Volver a capturar" en la pantalla de Detalle del 
comprobante. 
 La opción solo se visualizará cuando el comprobante haya sido reconocido 
parcialmente. 
 El botón debe enviar el comprobante directamente a bandeja de la web 
administrativa para que se complete manualmente. 
 Al seleccionar el botón, se mostrará un mensaje indicando "El comprobante se 
enviará al administrador para su análisis". 
 El botón debe bloquearse una vez usado. 
Tabla 23. HU0010 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0011 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza 
Nombre historia: Vista de cámara personalizada 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo acceder a una cámara intuitiva con 
funciones reducidas que facilite la toma del comprobante. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona botón de captura 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema muestra la cámara personalizada. 
Resultado alternativo: 




 El acceso a la cámara debe ser rápido. 
 La cámara deber tener opción de cancelar la toma en la parte superior izquierda. 
 El botón de la captura debe ubicarse de manera central inferior. 
 Al lado derecho del botón de captura, se debe tener la opción de acceso a la galería 
del dispositivo para seleccionar alguna imagen si en caso no se desea capturar y al 
lado izquierdo, un ícono de tips para una mejor captura. 
 El acceso a la galería debería ser directo. 
Tabla 24. HU0011 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0012 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Botón de toma de fotos 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo tener una forma de acceder a la 
cámara del aplicativo. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona botón de captura 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema muestra la cámara personalizada. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El acceso a la cámara debe ser rápido. 
 El botón de la captura debe ubicarse de manera central inferior. 
Tabla 25. HU0012 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0013 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Botón cancelar toma 
Prioridad en negocio:   
Alta  




Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo cancelar la acción de la toma. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón cancelar (<-). 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema retorna a la sección “Registrar”. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón cancelar estará representado por una flecha ubicada en la esquina superior 
izquierda de la cámara personalizada. 
Tabla 26. HU0013 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0014 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Botón de flash 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo poder aclarar la toma al comprobante 
activando el flash. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de flash. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El sistema activa el flash. 
Resultado alternativo: 




 El botón de flash estará ubicado en la esquina superior derecha de la cámara 
personalizada. 
Tabla 27. HU0014 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0015 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Opción carga de imagen desde galería nativa 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo seleccionar una imagen de un 
comprobante ya tomada desde mi cámara nativa del dispositivo móvil. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de galería. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El sistema muestra la galería nativa del dispositivo. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón de la galería estará ubicada en la esquina inferior derecha de la cámara. 
Tabla 28. HU0015 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0016 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Botón de ayuda 
Prioridad en negocio:   
Media 
Riesgo en desarrollo:  
Baja 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo visualizar algunos tips para la captura 
del comprobante. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
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Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de ayuda 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El sistema abre un pop up con un tip para la captura del comprobante. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón de ayuda se ubicará en la esquina inferior izquierda de la cámara 
personalizada. 
Tabla 29. HU0016 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0017 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Visualización de captura 
Prioridad en negocio:   
Alta 
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo visualizar la imagen que acabo de 
capturar. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de captura. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El sistema muestra la pre visualización de la imagen capturada. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 La pantalla de pre visualización muestra una flecha de retorno en la esquina 
superior izquierda, la cual retorna a la cámara eliminando la captura realizada. 
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 La pantalla de pre visualización muestra un botón de ayuda en la esquina inferior 
izquierda. 
 La pantalla de pre visualización muestra el botón de envío de la imagen. 
 La pre visualización permite agrandar la imagen (zoom). 
Tabla 30. HU0017 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0018 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Botón de envío de foto 
Prioridad en negocio:   
Alta 
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo enviar la imagen capturada para su 
procesamiento. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de captura. 
Evento 4: 
Se selecciona el botón de ENVÍO. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema muestra una pantalla de proceso indicando el texto “ENVIANDO”. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 La pantalla de pre visualización muestra el botón de envío de la imagen centrada en 
la parte inferior. 
 Una vez se presione dicho botón, se muestra una pantalla superpuesta sobre el 
listado de comprobantes con el texto “ENVIANDO”. 
Tabla 31. HU0018 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0019 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Opción de eliminación de foto 
Prioridad en negocio:   
Alta 




Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo eliminar la imagen capturada. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de captura. 
Evento 4: 
Se selecciona el icono de eliminar imagen. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema retorna a la cámara personalizada. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 La eliminación de la imagen, estará implementada por una flecha ubicada en la 
esquina superior izquierda (<-). 
Tabla 32. HU0019 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0020 
Usuario:  Cliente de tiendas Retail dentro de Jockey Plaza  
Nombre historia: Botón de ayuda 
Prioridad en negocio:   
Media 
Riesgo en desarrollo:  
Baja 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como cliente de jockey plaza, deseo visualizar algunos tips para el envío 
de la imagen capturada. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se selecciona sección “Registrar” 
Evento 2: 
Se selecciona el botón de la cámara. 
Evento 3: 
Se selecciona el botón de captura. 
Evento 4: 
Se selecciona el botón de ayuda. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  




 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón de ayuda se ubicará en la esquina inferior izquierda de la pre visualización. 
Tabla 33. HU0020 
     Fuente: Elaboración propia 
3.2.1.6.1. Web Administrativa 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0021 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Visualizar la lista de comprobantes registradas en la web 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo visualizar la lista de 
comprobantes que han sido ingresadas en el sistema. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Nombre comercial 
 Tipo de Documento 
 Numero de documento 
 Fecha de registro desde 
 Fecha de registro hasta 
 Estado  
 Canal  
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se ingresan a la web administrativa. 
Evento 2: 
Se ingresa al módulo de ADMINISTRACIÓN, en el submenú REGISTRO MANUAL o 
AUTOMÁTICO 
Evento 3: 
Se ingresan datos en la sección de filtros de búsqueda (Los datos mencionados en entradas 
de datos). 
Evento 4: 
Se selecciona el botón “Buscar Comprobante”. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2: 
El sistema muestra el listado de comprobantes 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema muestra el listado de comprobantes filtrado según lo ingresado en los criterios de 
búsqueda. 
Resultado alternativo: 




 La lista aparece en orden descendente respecto a la fecha de registro del 
comprobante en el sistema por defecto. 
 Cada registro tiene la opción a ser editado o eliminado, además de poder 
visualizarse la imagen adjunta. 
 No todos los campos de los filtros son obligatorios. 
Tabla 34. HU0021 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0022 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Botón de nuevo, modificación y eliminación de registros 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alto 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo visualizar las opciones de 
edición y eliminación en la web. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se ingresan a la web administrativa. 
Evento 2: 
Se ingresa al módulo de ADMINISTRACIÓN, en el submenú REGISTRO MANUAL o 
AUTOMÁTICO 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema muestra el listado de comprobantes y las opciones de eliminación y 
modificación. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 La lista aparece en orden descendente respecto a la fecha de registro del 
comprobante en el sistema por defecto. 
 Cada registro tiene la opción a ser editado o eliminado, además de poder 
visualizarse la imagen adjunta. 
 Los iconos de edición y eliminación se encuentran ubicados en la parte derecha de 
cada registro. 
 La opción de nuevo se ubica en la parte derecha de los filtros de búsqueda con el 
nombre REGISTRO MANUAL. 
Tabla 35. HU0022 





Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0023 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Visualizar empresa, fecha y hora de registro, DNI, dispositivo (Canal) 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo visualizar el detalle del 
comprobante para corroborar los datos del cliente del comprobante, de auditoría de registro, 
de auditoria actualizado. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
Se despliega la opción ADMINISTRACIÓN en el menú de la web, submenú REGISTRO 
MANUAL o AUTOMÁTICO.   
Evento 2: 
Al visualizar la lista de comprobantes se da clic en el icono del ojo del comprobante a 
visualizar 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema muestra un modal con el detalle del comprobante registrado. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 Pueden aparecer campos vacíos ya que bien no pudieron ser detectados (detalle del 
comprobante ) o falta llenar campos (datos del usuario) 
Tabla 36. HU0023 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0024 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Registrar de nombres, apellidos, documento de identidad, correo, 
teléfono 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo registrar un comprobante 
manualmente. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Pestaña Datos del cliente: 
Tipo de Documento. 
Número de Documento. 
Salida de datos:  








Evento 1:   
El administrador despliega la opción administración.   
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción registro manual. 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de comprobantes el administrador da clic en el botón 
rojo de registro manual ubicado en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El administrador llena la primera pestaña del formulario. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema guarda los datos del comprobante y vuelve a la lista. 
Resultado alternativo: 
 Si el administrador da clic en el botón cancelar no se registrará el comprobante, 
luego retorna a la lista. 
Observaciones: 
 Tomar en consideración los mensajes de validación al momento de llenar los 
campos. 
Tabla 37. HU0024 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0025 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Registro de razón social, fecha de compra y monto de compra 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo registrar un comprobante 
manualmente. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Pestaña Datos del Comprobante 
RUC 
Razón Social 
Fecha de Comprobante 
Hora de Comprobante 
Número de Comprobante  
Moneda 
Monto 
Foto del comprobante 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   




El administrador selecciona la opción registro manual. 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de comprobantes el administrador da clic en el botón 
rojo de registro manual ubicado en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El usuario llena la segunda pestaña del formulario. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema guarda los datos del comprobante y vuelve a la lista. 
Resultado alternativo: 
 Si el administrador da clic en el botón cancelar no se registrará el comprobante, 
luego retorna a la lista. 
Observaciones: 
 Tomar en consideración los mensajes de validación al momento de llenar los 
campos. 
Tabla 38. HU0025 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0026 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Opción guardar 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo guardar los datos registrados 
del comprobante. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la opción Administración dentro del menú. 
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción registro manual. 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de comprobantes el administrador da clic en el botón 
rojo de registro manual ubicado en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El usuario llena la primera y  segunda pestaña del formulario. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
Al llenar la segunda pantalla, se visualiza el botón GUARDAR. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 




Tabla 39. HU0026 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0027 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Opción de cancelación 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo cancelar la información 
ingresada. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la opción Administración dentro del menú. 
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción registro manual. 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de comprobantes el administrador da clic en el botón 
rojo de registro manual ubicado en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El usuario llena la primera y  segunda pestaña del formulario. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
Al llenar la segunda pantalla, se visualiza el botón CANCELAR. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón cerrará el formulario y retornará a la pantalla de listado de comprobantes. 
Tabla 40. HU0027 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0028 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Editar comprobante 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 1 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo editar el detalle del 
comprobante para poder ingresar los datos faltantes del mismo. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  Salida de datos:  
 No aplica. 
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 En el caso de que faltasen todos los 
campos serían los siguientes: 
 RUC 
 Razón Social 
 Fecha de Comprobante 
 Hora de Comprobante 
 Número de Comprobante 
 Moneda  
 Monto 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la opción Administración dentro del menú.   
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción registro manual o registro automático. 
Evento 3: 
Al visualizar la lista de comprobantes el administrador da clic en el icono del lápiz con la 
nota del comprobante elegido. 
Evento 4: 
El usuario edita el campo elegido 
Evento 5: 
El administrador da clic en el botón “Guardar” 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 5:  
El sistema guarda los datos y vuelve a la lista de comprobantes. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 Pueden que no se registre y de mensaje de error en los campos por la misma 
validación de los campos. 
Tabla 41. HU0028 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0029 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Opción de guardar 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo guardar los datos modificados. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   




El administrador selecciona la opción registro manual. 
Evento 3: 
Al visualizar la lista de comprobantes el administrador da clic en el icono del lápiz con la 
nota del comprobante elegido. 
Evento 4: 
El usuario edita el campo elegido 
Evento 5: 
El administrador da clic en el botón “Guardar” 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 5:  
Al llenar la segunda pantalla, se visualiza el botón GUARDAR. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón solo procederá a guardar la información ingresada si los campos están 
completos. 
Tabla 42. HU0029 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0030 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Opción de cancelación 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo cancelar la modificación de los 
datos del comprobante. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la opción Administración dentro del menú. 
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción registro manual. 
Evento 3: 
Al visualizar la lista de comprobantes el administrador da clic en el icono del lápiz con la 
nota del comprobante elegido. 
Evento 4: 
El usuario edita el campo elegido 
Evento 5: 
El administrador da clic en el botón “CANCELAR” 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  




 No aplica. 
Observaciones: 
 El botón cerrará el formulario y retornará a la pantalla de listado de comprobantes. 
Tabla 43. HU0030 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0031 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Registro de Campaña. 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo registrar una campaña para 
poder ofrecer a los clientes las diversas promociones del Jockey Plaza. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Nombres (Obligatorio) 
 Banner (Obligatorio) 
 Términos y Condiciones (Obligatorio) 
 Protección de Datos (Obligatorio) 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la pantalla de Registrar campaña.  
Evento 2: 
El administrador da clic en el botón rojo de la parte superior derecha llamado “Registro 
Campaña” . 
Evento 3: 
El administrador llena todos los campos del formulario 
Evento 4: 
El administrador da clic en el botón azul “Guardar”. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema muestra un mensaje emergente con el registro de la campaña correcto. 
Resultado alternativo: 
 Si el administrador da clic en el botón cancelar no se registrará ninguna campaña. 
Observaciones: 
 Puede que al momento de registrar una campaña muestre un mensaje de error, esto 
se debe a que los datos son los mismo de la campaña actual. 
Tabla 44. HU0031 






Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0032 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Editar Campaña. 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo editar la última campaña 
registrada para poder ofrecer a los clientes las nuevas promociones del Jockey Plaza. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Nombres (Obligatorio) 
 Banner (Obligatorio formatos 
aceptados .jpg y.png)  
 Términos y Condiciones 
(Obligatorio, pdf) 
 Protección de Datos (Obligatorio, 
pdf) 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la pantalla de lista campañas. 
Evento 2: 
El administrador da clic en el botón de edición de la última campaña registrada 
Evento 3: 
El administrador edita los campos que desee actualizar. 
Evento 4: 
El administrador da clic en el botón azul “Guardar”. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema muestra un mensaje emergente con la edición de la campaña correcto. 
Resultado alternativo: 
 Si el usuario da clic en el botón cancelar no se editará la campaña. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 45. HU0032 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0033 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Visualiza banner de una campaña, políticas y condiciones 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 2 
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Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo visualizar el preview del banner 
de una campaña registrada para observar su contenido. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la pantalla de lista campañas. 
Evento 2: 
El administrador selecciona la imagen del cual desea ver su preview 
Evento 3: 
El administrador da clic en el botón de la imagen de la campaña registrada . 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El sistema muestra en un modal la imagen de la campaña así como las opciones de políticas 
y condiciones. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 Algunas imágenes no se podrían visualizar, ya que los formatos permitidos para el 
registro de campaña son en .jpg y .png 
Tabla 46. HU0033 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0034 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Buscar Campaña 
Prioridad en negocio:   
Media  
Riesgo en desarrollo:  
Media 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo buscar una campaña en 
específico para observar su detalle. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Nombre de la campaña 
(Obligatorio) 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa a la pantalla de lista campañas. 
Evento 2: 
El administrador ingresa el nombre de la campaña que desea buscar 
Evento 3: 
El administrador da clic en el botón azul “Buscar Campañas” 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  




 No aplica. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 47. HU0034 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0035 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Visualizar listado de personas registradas en lista negra 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo visualizar a todos los usuarios 
registrados en lista negra. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 Nombres de los usuarios bloqueados. 
 Tipo de documento de identidad 
 Número de documento de identidad 
 Estado (bloqueado/desbloqueado) 
Evento 1:   
El Administrador ingresa a la opción de Configuración.   
Evento 2: 
El Administrador selecciona la opción lista negra de cliente. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema muestra el listado de usuarios bloqueados del aplicativo de escaneo de 
comprobantes. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 48. HU0035 
     Fuente: Elaboración propia 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0036 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia: Registrar clientes en lista negra 
Prioridad en negocio:   
Alta  




Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo descargar la plantilla para 
registrar un cliente en la lista negra. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Tipo de Documento 
 Número de Documento 
 Nombres 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Motivo 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador despliega la opción configuración.   
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción lista negra de cliente. 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de clientes en lista negra se le da clic en el botón rojo de 
agregar cliente ubicado en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El administrador  llena el formulario de dos pestañas que aparece como un modal. 
Evento 5: 
El administrador da clic en el botón guardar para agregar al cliente que será incluido en la 
lista negra.  
Resultado / Comportamiento esperado del evento 4:  
El sistema guarda los datos del cliente y vuelve a la lista negra. 
Resultado alternativo: 
 Si el administrador da clic en el botón cancelar no se registrará el comprobante, 
luego retorna a la lista. 
Observaciones: 
 Tomar en consideración los mensajes de validación al momento de llenar los 
campos. 
Tabla 49. HU0036 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0037 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Descargar la plantilla para agregar clientes para lista negra 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo descargar la plantilla para poder 




Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador despliega la opción configuración.   
Evento 2: 
El administrador selecciona la opción lista negra de cliente. 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de clientes en lista negra el usuario da clic en el botón 
azul de descarga plantilla en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El administrador  selecciona la ruta de la descarga de la plantilla. 
Evento 5: 
El administrador guarda la plantilla.  
Resultado / Comportamiento esperado del evento 5:  
El administrador ahora tiene un formato de como registrar un cliente en la lista negra. 
Resultado alternativo: 
 Si el administrador da clic en el botón cancelar no guardará la plantilla para 
importar el/los usuarios. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 50. HU0037 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0038 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Importar clientes a través de un archivo Excel 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo importar uno o varios clientes a 
la lista negra con la ayuda de un archivo Excel. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Tipo de Documento 
 Número de Documento 
 Código 
 Nombre completo 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador una vez descargada la plantilla comienza a editarla, llenando los campos 




El administrador va a la pantalla de lista negra 
Evento 3: 
Al visualizar la pantalla de la lista de clientes en lista negra el administrador da clic en el 
botón azul de importar cliente Excel en la parte superior derecha. 
Evento 4: 
El administrador selecciona el archivo de donde se ubica la plantilla editada del Excel. 
Evento 5: 
El administrador carga el archivo dándole clic en el botón guardar.  
Resultado / Comportamiento esperado del evento 5:  
El sistema debe mostrar que se cargó exitosamente los datos del o los usuarios. 
Resultado alternativo: 
 Si el administrador da clic en el botón cancelar no guardará la plantilla para 
importar el/los usuarios. 
Observaciones: 
 Puede que al momento de cargar el archivo Excel muestre un mensaje de error, esto 
puede ser causado porque el formato de ele Excel enviado no es el correcto. 
Tabla 51. HU0038 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0039 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Cambiar de estado a un usuario 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo cambiar el estado de un usuario 
para habilitarlo o deshabilitarlo del sistema. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador busca o selecciona el cliente al que se le va a cambiar de estado. 
Evento 2: 
El administrador observa un mensaje acerca del cambio de estado del usuario.  
Evento 3: 
El administrador da clic en el botón “Aceptar”, afirmando la decisión que ha tomado de 
cambiar el estado de bloqueado o desbloqueado. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El administrador debe mostrar al cliente con el estado cambiado por el usuario. 
Resultado alternativo: 
 Si da clic en el botón cancelar, no se cambiará el estado del usuario y procederá a 




 No aplica. 
Tabla 52. HU0039 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0040 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Visualiza opciones de configuración 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo cambiar los parámetros de 
aplicación para modificar el número de intentos, correo electrónico, número de horas de 
eliminación e comprobante y numero de imágenes permitidas. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 Número de Reintentos 
 Correo Electrónico 
 Número de Horas de Eliminación 
Comprobante. 
 Numero de imágenes permitidas 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa los parámetros que desee cambiar. 
Evento 2: 
El administrador da clic en el botón guardar. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 3:  
El sistema debe mostrar la pantalla de los parámetros cambiados. 
Resultado alternativo: 
 Si da clic en el botón cancelar no se cambiarán los parámetros, retornando a la 
pantalla de los parámetros. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 53. HU0040 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0041 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Opción de cancelar 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 





Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa los parámetros que desee cambiar. 
Evento 2: 
El administrador da clic en el botón CANCELAR. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema se mantiene en la pantalla de configuración sin guardar ningún cambio. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 54. HU0041 
Fuente: Elaboración propia 
 
Historia de Usuario 
Identificador: 
HU0042 
Usuario:  Administrador del canal web 
Nombre historia:  Opción de guardar configuración 
Prioridad en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Alta 
Iteración asignada: Sprint 2 
Descripción: Yo como administrador del canal web, deseo guardar los cambios realizados. 
Observaciones: Ninguna. 
Criterio de Aceptación 
Entradas de datos:  
 No aplica. 
Salida de datos:  
 No aplica. 
Evento 1:   
El administrador ingresa los parámetros que desee cambiar. 
Evento 2: 
El administrador da clic en el botón GUARDAR. 
Resultado / Comportamiento esperado del evento 2:  
El sistema guarda los datos ingresados y muestra un mensaje de éxito. 
Resultado alternativo: 
 No aplica. 
Observaciones: 
 No aplica. 
Tabla 55. HU0042 






3.3.1. Modelo de Base de datos 
Posterior al análisis correspondiente de los entregables que conforman el proyecto, se 
elabora el modelo de Base de datos en base a los requerimientos solicitados, como se 










































 Figura 17. Modelo de Base de Datos 
Fuente: Gestión y Sistemas
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3.3.2. Arquitectura del proyecto 
 
3.3.2.1.      Diagrama de arquitectura lógica (Descomposición en capas) 
 
En la figura 18, se visualizan las diversas capas a aplicar dentro 
del proyecto. 
 
Diagrama de Arquitectura Lógica 
 
Figura 18. Diagrama de arquitectura lógica 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
 
3.3.2.2.        Diagrama de arquitectura física (Topología de sistema) 
 
En la figura 19, visualizamos la topología de cómo se 
























Figura 19. Diagrama de arquitectura física 





































App Service Web Apps 
Servicio donde se alojará las Aplicaciones web y servicios 





Servicio encargado del almacenamiento de archivos. 





Es un servicio que permite administrar e implementar flujos 






AKS reduce la complejidad y la sobrecarga operativa de la 
administración de Kubernetes al descargar gran parte de esa 
responsabilidad en Azure. 
Base de Datos 
SQL Azure 
Database 
Es el servicio de base de datos relacional en la nube 
totalmente administrado y que ofrece la mayor 









Es un servicio de azure que se encarga de monitorear la 
aplicaciones web y detectar automáticamente anomalías de 
rendimiento. 
Tabla 56. Tabla de infraestructura y Software Base 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
 
3.3.2.4.        Especificación de componentes 
 
Código Nombre Descripción Tipo 
Lenguaje de Programación / 




Aplicación móvil que contiene las  







Servicios REST (API) que provee 
los servicios para la aplicación 
móvil y la web Administrativa 





Aplicación Web que permite el 
registro de comprobantes y la 
generación de reportes. 






Servicio REST API que permitirá 
evaluar y analizar los comprobantes 
enviados 
Nuevo Python 3.5 
Tabla 57. Especificación de componentes 






3.3.2.5.        Matriz tecnológica por capa 
 
Layer Frontend Servicios 












Net Standard 2.0 

























Tabla 58. Matriz Aplicaciones .Net (Web Administrativa) 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 








SQL Azure Server V12 
Producto Azure Kubernetes Service SQL Azure Server V12 
Tabla 59. Matriz Model Managment Python 
Fuente: Gestión y Sistemas 
 
3.3.2.6.        Diagrama de integraciones 
 
Figura 20. Diagrama de Integraciones 
Fuente: Gestión y Sistemas 





Se muestran como consiguiente del análisis y diseño del proyecto, los prototipos 
generados en base a cada requerimiento y detalle de historia de usuario, de manera 
que sirva como guía para el desarrollo del mismo. 
 
















o Esta será la pantalla principal del módulo de Registrar comprobantes. 
o En la pantalla de Registrar comprobantes, se tienen los siguientes componentes: 
 Botón menú. – Accede a las demás secciones de la aplicación móvil Jockey Plaza. 
 Slider informativo. – Muestra las instrucciones para el uso de este módulo. 
 Botón captura. – Permitirá acceder a la cámara para la captura de los comprobantes. 
 Tab Bar. – Secciones de: 
 Pantalla principal / Instructivo de uso de módulo 







o La sección de comprobantes será la segunda sección del módulo de Registrar comprobantes. 
o Opción de filtrado. – Permite filtrar los comprobantes por año, mes y empresa. 
o   Los registros mostrarán la siguiente información: 
 Logo de la empresa reconocida 
 Nombre comercial 
 Fecha y hora de registro 







o En esta pantalla se muestra el detalle del comprobante al seleccionarlo en el listado. 
o En la vista del detalle se muestran los siguientes datos: 
 Logo de la empresa 
 Nombre Comercial 
 RUC 
 Número de comprobante 
 Fecha y hora de compra 
 Fecha y hora de registro 
 Monto total de la compra 
 Link para visualizar el comprobante ampliado 
 Opción para enviar correo a soporte 







o En el caso que se presente el escenario de no reconocerse por completo el comprobante, se 








o Esta pantalla se activa al seleccionar el botón de cámara         en la sección “Registrar”. 
o La cámara es personalizada al aplicativo de escaneo de comprobantes.  
o Se muestran las opciones: 
 Cancelar toma. – Esta opción hace que se cancele la toma del comprobante y se retorne a 
la pantalla del instructivo. 
 Flash. – Activa el flash para una mejor toma del comprobante. 
 Botón Ayuda – Al seleccionarlo, muestra un tip para una mejor captura del comprobante. 
 Acceso a galería. – Permite acceder a la galería de imágenes nativa del dispositivo. 







o Se muestran las opciones: 
 Pre visualización de la imagen. – Se muestra la imagen capturada en tamaño completo de 
la pantalla. 
 Se tendrá la opción para retornar a la cámara personalizada y volver a tomar fotos, de así 
desearlo. 
 Botón Ayuda – Al seleccionarlo, muestra un tip para para el envío del comprobante. 









o Una vez capturada la imagen y enviada a procesar, el aplicativo mostrará el listado de 
comprobantes. 
o Se visualizará un registro con los campos en blanco con un texto “PROCESANDO ENVÍO”.  








o De haber algún inconveniente con el procesamiento de la imagen, se muestra el registro con un icono 
de advertencia       o de bloqueo         el cual indica que la imagen no pudo ser procesada con éxito 


















3.3.3.2.        Prototipos Web Administrativa 
 Login web administrativa 
o Este formulario contiene los siguientes campos: 
 Usuario 
 Contraseña 
 Además del hipervínculo de cambio de contraseña y el botón de ingresar. 
 
Home principal  
o En esta pantalla se muestra el home principal una vez se haya iniciado sesión en el sistema. 
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 Menú de navegación 
 
o En esta sección se muestra el menú de navegación con las opciones disponibles de la web 
administrativa. 
 
 Sub-menú de administración 
 






o En esta sección se muestra la lista de comprobantes de la opción de registro manual y los 
filtros de búsqueda de comprobante. 
 
 Registro de comprobante primera pestaña 
 
o En esta sección se ingresarán los datos de la primera pestaña para poder registrar el 
comprobante: 
 Tipo de Documento 
 Numero de Documento 
 Nombres  
 Apellido Paternos 
 Apellido Materno 





 Registro de comprobante segunda pestaña 
 
o En esta sección se ingresará los datos de la segunda pestaña para terminar el registro del 
comprobante: 
 RUC 
 Razón Social 
 Fecha de Comprobante 
 Hora de Comprobante 




Lista de comprobantes para carga masiva 
 
o En esta sección se muestra la lista de comprobantes que han sido agregados para poder 
registrar los comprobantes de manera masiva. 
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 Detalle de comprobante primera pestaña 
 
o En esta sección se visualiza el detalle del comprobante la sección de Datos de Cliente. 
 
 Detalle de comprobante segunda pestaña 
 





Detalle de comprobante tercera pestaña
 
o En esta sección se visualiza el detalle del comprobante la sección de Datos de Auditoría de 
Registro. 
 
 Detalle de comprobante cuarta pestaña 
 





 Preview de la imagen del comprobante en lista 
 
o En esta sección se visualiza el preview de la imagen del comprobante registrado 
 
Editar comprobante primera pestaña
 




 Editar comprobante segunda pestaña 
 
o En esta sección se visualiza la pestaña de Datos del comprobante, este caso no si editable. 
Y los campos editables son los siguientes: 
 RUC. 
 Razón Social. 
 Fecha de Comprobante. 
 Hora de Comprobante. 




 Eliminar comprobante 
 




Registrar comprobante por imagen
 
o En esta sección se muestra el registro de comprobante por imagen, en el cual se llenarán los 
siguientes campos de manera obligatoria. 
 Tipo de Documento 
 Numero de Documento 
 Nombres 
 Apellido Paterno 
 Apellido Materno 
 Correo Electrónico 
 Celular/Teléfono 
 Imagen de Comprobante 
 
 Preview de la imagen del comprobante en el registro 
 
o En esta sección se muestra el preview del comprobante insertada en el registro de 




 Lista de campañas 
 
o En esta pantalla visualizamos la lista de campañas con la opción de buscar una campaña 




o En esta pantalla se observa el registro de campaña en el siguiente formulario se pueden 
editar los siguientes campos: 
 Nombre de la Campaña. 
 Banner de la Campaña. 
 Términos y Condiciones de la Campaña. 
 Protección de Datos. 
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 Vista previa del banner 
 
o En esta pantalla se observa la imagen de la campaña registrada contenida en un modal. 
 
 Editar campaña 
 
o En esta pantalla observamos los datos disponibles para ser editados los cuales son los 
siguientes: 
 Nombre de Campaña. 
 Banner de la Campaña. 
 Términos y condiciones de la Campaña. 





o En esta sección se muestra las opciones del submenú de configuración con las opciones 
disponibles: 
 Lista Negra de Clientes. 
 Parámetros 
 
 Lista negra de clientes 
 
o En esta sección se observa la lista negra de clientes que están restringidos tanto de la web 




 Registro de clientes en lista negra 
 
o En esta sección se muestra el registro de clientes que se van a incluir dentro de la lista negra. 
En este caso los campos a ingresar son. 
 Tipo de Documento 
 Número de Documento 
 Nombres  
 Apellido Paterno 





o En esta pantalla muestra el formulario para cambiar los parámetros de la app con respecto 
al escaneo, aquí podremos modificar el número de reintentos, el correo electrónico, número 
de horas de eliminación de los comprobantes y el número de imágenes permitidas. 
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 Sub-menú de reportes 
 
o En esta pantalla se observa la lista de opciones del submenú de reportes, los cuales son: 
 Reporte Comprobante Procesados Satisfactorios. 
 Reporte Comprobante Corregidos. 
 Reporte Comprobante Filtrado Usuario y Fecha. 
 Reporte Comprobante Filtrado Canal. 
 Reporte de resultado de Comprobantes. 
 
 Reporte de comprobantes procesados satisfactoriamente 
 
o En esta pantalla se observa la lista de comprobantes que han sido procesado 
satisfactoriamente, con el botón de exportar Excel en rojo al lado superior derecho para 
obtener el reporte. 
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Reporte de comprobantes corregidos
 
o En esta pantalla se observa la lista de comprobante que han sido corregidos por el 
administrador, con el botón de exportar Excel en rojo al lado superior derecho para obtener 
el reporte. 
 
 Reporte de comprobante filtrado por usuario y fecha 
 
o En esta pantalla se puede visualizar la lista de comprobantes los cuales se puede filtrar por 





 Reporte de comprobante filtrado por canal 
 
o En esta pantalla se puede visualizar la lista de comprobantes los cuales se puede filtrar por 
canal (admin, Mobile), con el botón de exportar Excel en rojo al lado superior derecho para 
obtener el reporte. 
 
Reporte de resultado de comprobantes por escaneo
 
o En este gráfico se visualiza los comprobantes por escaneo, el cual permite filtrar por fecha 
del registro de comprobante (desde una fecha hasta otra), con el botón de exportar Excel en 
rojo al lado superior derecho para obtener el reporte. 
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 Sub-menú de usuario 
 
o En esta pantalla se observa la lista de opciones del submenú de usuario, los cuales son: 
 Cambiar Clave 
 
 Cambiar clave de usuario 
 
o En esta pantalla se observa el formulario de Cambio de clave, en el cual podemos editar los 
siguientes campos: 
 Clave Actual. 


















En este capítulo se incluirán los resultados obtenidos en base al desarrollo del proyecto 
por cada objetivo propuesto inicialmente. Se debe tener en cuenta que todo lo detallado 




En la tabla 60 podremos ver los beneficios que se obtuvieron por cada plataforma 
desarrollada como parte del proyecto. 
Aplicativo Móvil Web Administrativa 
Obtención automática de información en 
tiempo real. 
Obtención manual de información en 
tiempo real. 
Incremento de recurrencia a tiendas por 
beneficios obtenidos (a mayor cantidad de 
comprobantes, mayor beneficios) 
Centralizar la información de ambas 
plataformas. 
Gestión de la información en tiempo real. Gestión de la información en tiempo real. 
Incremento en fidelización de clientes. Incremento en fidelización de clientes. 
Disponibilidad para clientes 24/7.  
Tabla 60. Matriz de resultados por objetivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2. Resultados por objetivo 








Con aplicación del 
proyecto 
1 
Desarrollo de una web 
administrativa que 





sobre ventas por cada 
tienda retail del Jockey 
Plaza. 





mediante el aplicativo y la 
web misma en real time. 
Control y seguimiento de 
ventas por tienda retail 
del Jockey Plaza. 









Análisis, desarrollo e 





pertenecientes a tiendas 
dentro del Centro 
Comercial Jockey Plaza, 
mediante la 
implementación de una 
comunicación entre el   
servicio   de Microsoft 
Azure y el OCR de 
Google, integrado con un 
aplicativo Mobile. 

















datos claros y 
concisos por 
integración de 
Azure y OCR de 
Google 
3 
Desarrollo de un 
aplicativo móvil, tanto en 
versión Android como 
iOS el cual se integre con 
el servicio de 
reconocimiento de 
comprobantes para el 
escaneo de comprobantes. 
Incentivos y conexión 
con clientes de Jockey 
Plaza 
De manera 
periódica debido a 
que no conocen de 
promociones más 








compras para clientes  
Clientes no tenían 
acceso a 
información 
El aplicativo les 
genera un listado 
de sus compras con 
el reconocimiento 
Tabla 61. Matriz de resultados descritos por objetivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3. Retorno de Inversión 
Como se detalló en el capítulo 3, en el punto de Gestión de Costos, mediante el análisis 
correspondiente y la implementación del proyecto, se obtuvieron los datos que visualizamos 
en la tabla 62, con respecto al retorno de lo invertido. Asimismo, en las figuras 63 y 64 se 





Factor Recurso Humano 1.4         













área % asig. 
JP 4000.00 16.67 4 66.68 30 2000.40 2 4000.80 5601.12 
ARQ 4000.00 16.67 5 83.35 30 2500.50 2 5001.00 7001.4 
Dev1 3000.00 12.5 8 100 30 3000.00 1 3000.00 4200 
Dev2 3000.00 12.5 8 100 30 3000.00 1 3000.00 4200 
QA 1200.00 5 4 20 30 600.00 2 1200.00 1680 
Ap 3000.00 12.5 3 37.5 30 1125.00 3 3375.00 4725 
Equipo de entrenamiento de 
comprobantes 
0.00 11.25 4 45 30 1350.00 2 2700.00 3780 
AF 2500.00 10.41 4 41.64 30 1249.20 2 2498.40 3497.76 
DI 3000.00 12.5 2 25 30 750.00 4 3000.00 4200 
Total 15575.10 19  38885.28 
 
Tabla 62. Flujo de caja de retorno de inversión 





Tabla 63. Costes por mes 




Tabla 64. VAN y TIR 































Se detallan a continuación, las conclusiones por cada objetivo descrito en los capítulos 
anteriores: 
 
5.1. Conclusión del objetivo 1: 
 
El objetivo 1, el cual es desarrollar una web administrativa para la gestión de 
comprobantes, deriva en la obtención de un repositorio de los comprobantes registrados 
y escaneados, los cuales pueden ser creados, editados y eliminados por medio de la misma 
web. 
Además de haber conseguido una mejor gestión de los comprobantes, la web 
administrativa ayuda con el seguimiento de los consumos y captación de la atención de 
los usuarios finales. 
 
5.2. Conclusión del objetivo 2: 
 
El objetivo 2, el cual consiste en el análisis, desarrollo e implementación de un servicio 
de reconocimiento de caracteres de comprobantes, concluyó en el escaneo exitoso de 
aproximadamente 5,000 documentos de compra, logrando un 90% de certeza en la 
extracción de la información de manera automática mediante el aplicativo móvil y el 
escaneo por la web mediante tablets. Esto gracias a la correcta integración entre los 













5.3. Conclusión del objetivo 3: 
 
El objetivo 3, el cual determina el desarrollo de un aplicativo móvil, tanto en versión 
Android como iOS para el escaneo de comprobantes, derivó en una herramienta 
recurrente para el almacenamiento de información basada en comprobantes obtenidos de 
manera automática, la cual se encuentra integrada con el servicio de reconocimiento 
logrando la efectividad y eficiencia de los datos obtenidos. 
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